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EPSG 510
Inschrift:
Transkription: 1 - - - - - -
2 [Eu]tych^es [- - -]
3 [Au]gustal[is- - -]
4 [v(ivus) f(ecit)] sib(i) et [- - -]
5 [B]u[c]ulae [- - -]
6 - - - - - -
Übersetzung: Eutyches...Augustale... hat es zu Lebzeiten für sich und (seine Frau?) Bucula (errichtet).
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Fragment einer Marmorplatte an allen Seiten abgeschlagen.
Maße: Höhe: 31 cm
Breite: 35,3 cm
Tiefe: 10 cm
Zeilenhöhe: 2,5 cm
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: Auf der Insel Grado gefunden.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, Inv.Nr. 2082
Konkordanzen: CIL 05, 08301
InscrAqu -03, 03268
Abklatsch:
EPSG_510
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
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Farbe: hellbraun
Digitalisat
EPSG_510
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